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Sección oficial
DECRETOS
o
Como premio a la labor cultural desarrolla
da durante todo el tiempo de su servicio activo y
como comprendido en el artículo quinto y pun
to segundo del doce del vigente Reglamento
de Recompensas en tiempo de paz,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante honorario D. José Riera y
Alemany.
Dado en Madrid a primero de julio de mil
novecientos treinta y dos.
NIGETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOU GIRAL PEREIRA.
•En consideración a encontrarse comprendi
do en el artículo octavo de la ley de 19 de mayode 1920,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de Intendencia, honorario, D. Ma
nuel Sierra y Castarios.
Dado en Madrid a primero de Julio de _milnovecientos treinta y dos.
NICETO ALC \LA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
o
Por recientes leyes y decretos se ha conce
dido el ascenso a los empleos honorificos in
mediatos a Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, obteniendo dicha ven
taja algunos que estaban en situación de reti
rados en atención y consideración a los servi
cios prestados a la Marina, pero entre estos jefes se destaca por haber desempeñado brillan
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teniente el cargo de la especialidad científica de
Subdirector del Instituto y Observatorio de
Marina el Capitán de Corbeta, actualmente re
tirado, D. Francisco Graiño y Obaño, quen du
rante veintisiete afios consecutivas desempe
ñó dicho importantísimok cometido sacrificando
el curso ordinario de su carrera por habérsele
mantenido en el puesto en vista de su eficaz
actuación en su despacho, siendo así que sus:-
compañeros de promoción alcanzaron el Ge
neralato, y sus subo' dinados en el Instituto y
Observatorio de Marina, del persona! de' As
trónomos, fueron algunos ascendidos hasta el
empleo de Coroneles.
El vigente Reglamento de dicho Observato
rio concede al Subdirector las mismas prerro
gativas. honores y consideraciones que el per
sgnai de la Armada cuyo sueldo iguale o su•
pere, y siendo así que D. Francisco Graiño y
Obario ha disfrutado el sueldo de diez y seis
mil pesetas que era superior al de Contralmi
rante de la Armada, se da la anomalía de q
habiéndosele concedido la Gran Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, propia de la
categoría de C'ontralmirante, y estando en po
sesión de 1a. Placa de San Hermenegildo, no
puede este Jefe obtener otra mejora que la de
su ascenso al empleo inmediato superior, o sea*
el de Capitán de Fragata si hubiera de atener
se al decreto de veintidós de marzo .último, y
considerándosele por lo que se acaba de- expo
ner digno de alcanzar el de Contralmiranle ho
norario, como Presidente de la República, y
a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder al Capitán de Corbeta,
retirado, D. Francisco Grairio y Obario el em
pleo de Contralmirante honorario de la Arma
da, por los extraordinarios méritos contraídos
y servicios prestados a la Marina durante los
veintisiete arios que desempelió el cargo de
Subdirector del Instituto Metereológico y Ob
servatorio de Marina de San Fernando.
Dado en Madrid a primero de julio de mil
novecientos treinta y dos.
ORDENES
El Gobierno de la República sc- ha servid()
disukiner lu sw:uiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
ircular.—I:cino.Sr.: Corno 'resultado de consulta. ele
vada al Excmo. Sr. linistro de Marina sobre el punto
tercero de la Orden ministerial de 28 de mayo -.último
(D. 0. núm. 129) referente a la bandera que ostentará la
embarcación de la Marina de Guerra que conduzca al fun
cionario de Intervención Civil a pasar la revista mensual
administrativa, el Gobierno de la República, de acuerdo
con 10 informado por el Estado Mayoi- de la Armada, ha
tenido a bien dispoilet quede modificado y aclarado el ci
tado punto en el sentido de que dicha bandera será la Na
cional de la Marina de Guerra, en el ata de popa, sin otro
distintivo para estos casos.
Madrid, 1•0 de julio d 1932.
Señores...
• NIGETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
o
CartA1,.
Circular.--Exerno. Sr.: El Gobierno de la República,
de conformidad con el inforMe 'emitido por el Estado Ma
yor- de la Armada, ha tenido a bien .disponer que la mari
nera de 'eí-ano se use por el personal de todos los Cuer
pos de la Armada, tanto Patentados como Auxiliares, Ma
i quinistas y Subalternos e individuos que tienen derecho al
uso de ella, solamente en los casos que se determina en
la Orden ministerial de 5 de febrero de 1923. (DIARro
' OFICIAL 111'1111. 33).
Madrid, 30 de junio de 1932.
Señores...
G.; TRAE.
Circular.---Excmo. Sr. : En aclaración a la Orden mi
nisterial de 9 de septiembre de 1931 (D. O. núm. 204),
en la que se manifiesta que la americana sustituye a la
marinera hasta entonces usada por el personal de los Cuer
pos subalternos, hoy unos Auxiliares y otros subalternos,
el Gobierno de la República, de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor de la Armada, ha tenido a
bien disponer, que la marinera que queda suprimida para
el personal citado anteriormente y terceros Maquinistas,
es la de invierno, quedando vigente la. de verano para ser
usada en los casos previstos con anterioridad, usándose
las divisas según se dispone en la Orden ministerial de
esta fecha.
Madrid, 30 de junio de 1932.
Señores...
o
GIRAL.
Circular.—Excmo. Sr. : Vista la instancia del Auxiliar
primero de Oficinas y Archivos D. Miguel /Ramos Sanz,
en súplica de aclaración sobre la forma en que debe °sten
.
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tar los galones de su categoría en la marinera de verano
y capote ruso, el Gobierno de la República, de acuerdo con
k) informado por el Estado Mayor de la Armada, ha t2-
nido a bien disponer que los galones ele la graduación del
personal que la posee de los Cuerpos Auxiliares y Ma
quinistas, deben ser usados en las bocamangas como así
lo preceptúa el segundo párrafo del artículo 6." del Decreto
de To de julio de T931 (D. O. núm. 158), la disposición
de 23 de septiembre de 1909 (D. 0. núm. 211) y no re
ferirse el artículo 3." del Decreto de 22 de marzo último
(D. O. núm. 72) más que a los uniformes de. americana
levita.
Madrid, 30 de junio de 1932.
Señores...
GIRAL.
Situaciones de buques.
Padecido error material en la siguiente Orden minis
terial, publica en el DIARIO OFICIAL número 155, pági
nas 1.118 y reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: ['ara los efectos administrativos y demás
que correspondan dentro de las leyes • de presupuesto y
Fuerzas Navales vigentes, el Gobierno de la República, a
propuesta del Estado Mayor de la Armada, ha tenido a
bien disponer que los buques que a continuación se ex
presan paszni la revista del próximo mes de julio y suce
sivos, hasta nueva orden, en las situaciones que se indican.
Madrid, 3c: de junio de 1932.
GIRAL.
SiTs. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de las 'Bases navales principales de Cádiz, Ferroi
y Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Jefe
de las Ftierzas Navales del Norte d Africa e Entenctente
General de Marina.
Señores...
ESCUADRA
Crucero nervantes,
Crucero Almirante (!eivera..1.dDtvj$iÓn
Cruceros.
Cruc hibertad
4 rucero /?pprIb/icti
2.' DivisiónCrucero .1/éipiez _Núñez__ .
Cruceros.crucero Blas de 1:/3zo.„
lb-tstructor B er
caiztegui la
Destructor Atetad s de des-
s
Destructor Le))w.to truc toresDe;tructor Churritea..
de '
de
• • • • • 1
I 'al, II situ.wión.
A LAS ORDENES DEL SEÑOR MI N 1STRO DE MARINA
Destructor Almirante
rrandiz.
Destructor Alsedo
Destructor Vellsco
Destructor Ltrzaqa
Destructor José Luís Díez. ..I" tar
• tagena.
Pe
!Dependiendo en la
, parte adminis
trati va de la
. Escuadrd
Buque planPro Gira/4a
Vapores auxiliares ecístoP y Pó/Incy.
Transporto ( ontra ina"tre ( asado
rransporte Aimirante Lobo
Buque-escuela qa/atpa
Guardacostas Xauen
En tercera situación
En tercera situaaión.
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRICA
Cañonero José Canalejas
Guardacostas: Uad-Lueus.liad-Quert En tercera situación.
y Uad-Muluya
1
BASE NAVAL PRINCIPAL DE CÁDIZ
Buque-escuela Juan Sebastián de ;
Elcano
Cañonero Canovas del OastIllo
añonero Laurja
Guardacostas: Larache, Areibt y Al
cázar
Torpederos Números )ifectosa a Kscuela 11a
16 y 19 val militar.
Torpedero Número 18
Guardapescas Zaragoza, Garciolo y
Jarana
Grua Sifizsón..
Draga Hércules.. .....
• •
• • • ********
•
En tercera situación.
ARSENAL DE LA CARRACA
Defensa Submarina 1 En primera situación.
BASE NAVAL PRINCIPAL DE *ÉERROL
Acorazado Jaime I En segunda situación.
Cañonero Eduardo Dato.
Submarinos B-1, B2,1 iotilla de2-3 y 13-4 submarinos
Torpedero Núm. 9 deFerroi En tercera situación.
Torpede o Núm. 2
Lancha cañonera Cabo Pradera
Guardapesca .hacías
Destructor Vinuaini/ ; En segunda situación.
Guardacostas Uad-Illar
t
Torpedero Núm. ¡Flotilla del po
Remolcador Ferrolano.. lígono de Tiro ,
Po rt a t elé rt-ie-; Para placti- !, \aval Janer.
tros BañGbre mide tele
y Castelló....' ntestritas .
Aljibe e
Escam pavías Guipuzcoana, Donostia
11 a y Benneo
Torpedero Núm 3
En tercera situación.
ARSENAL DEL FERROTÁ
De:ensa submarina En primera situación
BASE NAVAL PRINCIPAL DE CARTAGENA
Submarin s: 4-1, B-5,
C-2, (;-4,C-5 y C.-(; ylotilla de
B-6, C-1 (Isaac Peral),
- Torpederos Números 14
t instrucción
de submari
y 20 nos.
Buque d e salvamento
Kanguro
Buque portaaviones Déda/o
Cañonero Laya
Guardacostas Tetuan
Remolcador Ciclops
TorpederosMinas, 17 y 29
Guardapescas Gante y Hernandez.. •
Draga Titán,
Aljibe Africa
Torpedero •Número 21.
..• k\ En tercera situación.
• • •
Escuela deAero
( náutica Naval.
Submarino A-0.... • • Como pontón en laBase de Submarinos
ARSENAL DE CARTAGENA
Defensa submarina
Defensa Submarina de Mahón - For- En primera situación.nells....., .
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Teniente de Navío D.- Enrique Polanco Martínez en Sú
plica de que se le concedan dos meses de licencia regla
mentaria, el Gobiellno de la República, de conformidad
con lo informado por la Sección de. Personal de este Mi
nisterio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, dedu
ciéndose de la misma el tiempo de permiso disfrutado por
el solicitante desde el último regreso del buque de su des
tino a la Península, debiendo percibir haberes por este
Ministerio e incorporarse a la terminación- de la licencia
al destino conferido por Orden ministerial de 23. de mayo
último (D. O. núm. 121).
Madrid, 5 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmironte Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz v Cartagena e. Intendente General de
• Marina.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de intancia elevada por el
Teniente de Navío D. Manuel de la Puente y Magallanes
en súplica de que se le concedan dos meses de licencia re
glamentaria para Madrid y Ferrol, el Gobirno de la Re
pública, de conformidad con lo informado por la -Sección
de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, deduciéndose de la misma el tiempo de
permiso disfrutado por el solicitante desde el último re
greso del buque de su destino a la Península, debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación General de la Base
naval principal de Ferrol e incorporarse a la terminación
de la licencia al destino conferido por Orden ministerial,
.de 23 de mayo último (D. O. núm. 121).
Madrid. 5 de. julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferról, Cádiz y Cartagena e Intendente General de Ma-.1.1
rina.
—=0=
• SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Cesa en su actual destino y embarca en el crucero Li
herí:7d el Teniente Maquinista D. Francisco Echevarría
Bilbao, y el de igual empleo D. José Fernández Díaz em
barca en el acorazado Jaime I, cesando en su destino actual.
lo de julio de r932.
Sres. ,General Jefe de la Sección -de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General de
Marina e Interventor Cenral del Ministerio.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
......■...0•■■••••••••••••
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido
L bien disponer -Cese en su actual destino y pase .a conti
nuar sus servicios, con el cargo de su clase,_ en la inspec
ción de aljibes y embarcaciones menores del Arsenal de
Cartagena el segundo Maquinista D. Antonio Hernández
I ,ópez..
que Con-único a V. E. para su conocimiento v efec-
•
tos.-.—Madrid; 1." de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
C:ieneral jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante jef.e de la .Base naval principal de Cartagena, In
:enciente General de Marina e Interventor Central del. 1VIi
nisterio.
_ =o==
SECCION DE AERONAUTICA
Comisiones.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central y lo propuesto por la Dirección de Ae
roáutica, y conforme lo dispuesto en el vigente (Reglamen
to aprobado por decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas v viáticos reglamentarios la comisión del servicio
que, inherente a su destino, han de desempeñar en el ex
tranjero el Teniente de Navío D. Juan Basset y Pérez de
Lema y Capitán de Artillería D. Luis Fernández Rodrí
guez,. que forman parte de la Comisión mixta de Guerra
y Marina, dispuesta pór Orden ministerial de 16 de mayo
actual (D. O. núm. 116); esta Comisión tendrá una du
ración probable de veinticinco días en el extranjero, de
biendo afectar el importe de los citados emolumentos al
concepto correspondiente, del capítulo 12, artículo 2.°, del
vigente presupuesto en ejercicio, y sin perjuicio de la de
tallada comprobación que, en unión de los documentos
que determina el párrafo tercero de la página 839 (primera
columna) del citado D'Amo OFICIAL, haya de practicar
la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 5 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Interventor Cen
tral del Ministerio y Director de Aeronáutica. ,
Señores...
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr. El Gobierno de la República se ha servi
do disponer .se autorice al Comandante de Artillería de la
Armada D. Luis loca de Togores y Tordesillas, en la
situación de disponible forzoso, según Orden ministerial
de 18 de agosto último (D. O. núm. 186), para que pueda
fijar su residencia en Madrid y Villafer (León), perci
biendo sus haberes por la Habilitación Gelneral de este
Ministerio.
Madrid, 4 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azorola.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industria
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les de Artillería, Contralmirante Jefe (.L la Jurisdicción de
Marina en Madrid e intendente General de Marina.
Señores... -
== o==
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Tribunales de exámenes.
Circidar.-Excmu. • Sr.: El Gobierno de la República,
de acuerdo con lo propuesto por la Sección de- Infantería
de Marina, ha tenido a bien dispeiner que el 'Tribunal de
examen para cubrir una vacante cic. Músico mayor exis
tente en el Grupo de fuerzas del Cuerpo que guarnece la
Base naval principal de Ferrol, y cuyas _oposiciones fueron
anunciadas por Orden circular de 2' de abril último (DIA
RIO OFICIAL 1111M. 82), quede constituido en la siguiente
forma :
Presidente, Coronel D. Rafael "1.VIoratinos del Río; Vo
cales, Comandante D. Manuel Sancha Morales, Músico
mayor D. Emilio Díaz Ruiz, y otro, que será designado
por el Ministerio de la Guerra.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina, digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento
Madrid, I." de julio de 1932.
Señores...
= =
El $ubsecretario,
Antonio Azarola.
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
1,-.\-cnio. Si-. Gliernu de la .República, de confor
m'ad ('t r 1 iiii-Jrniado por la Intendencia Gmeral, lha te
nido ¿I. hien conceder derecho a la bonificación del 20 por
teo de sueldo; durante cuatro años, a partir de- la re
y:su; administrativa cH mes de marzo *último, al Teniente
CLASE
•■••••■•••••••■••••■••••••••••••••••••
de Navío D. Alfredo Oliva Llamusí, por haber permane
cido embarcado más de dos años en buques submarino en
tercera situación.
Madrid, 28 de junio de 1932.
El Subsecretario,
A n: cnio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
:tis e Interventor Central del Minrsterio.
Señores...
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo 'informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien conceder derecho a la bonificación del 20
por 100 de su sueldo, durante' cuatro años, .y a partir de
la revista administrativa del mes de diciembre de 1931, al
Teniente de Navío D. José Nieto Antúnez, por haber per
manecido embarcado durante más de dos años en buques
ubmarinos en tercera situación.
Madrid, 28 de junio de 1932.
El Subsecretarge,
ni onio Azarola.
Iniendente General de Marin; Ordenador de Pa
gos _e -Interventor Central del -Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Rey ública, de confor
midad con lo propuesto por esa Sección y lo informado
por la Intendencia, ha tenido a bien conceder al personal
del Cuerpo de Maquinistas que se relaciona, los quinque
nios y anualidades que al frente de cada uno se expresa y
a partir su abono de las revistas administrativas que al
frente de cada uno se indican.
Madrid, 28 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General jefe de la Sección de de Máquinas, In
tendent2 General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Reseña tic referencia.
N () MBRES
[-a(jiii nista mayor 1). Manuel Vaca Ojeda...
1). -Francisco García- Sánchez._ ...
1). 11-1aneisco, Natera Benítez... ...
•
••• ••• ••• D. _\:ntonio Barrerá Rodríguez...
.
.•• ••• ••• D. luan Deudero Delgadó... ••• • •
D. Florencio Pose. Marigómez...
,
D. 114anuel Bolafío Martínez...
D. -José Castañera Morales...
j¿sé Castañera M.orale.s...
.\ntoilio Martínez 011(10...
Sy2,unc10 aquinista.
Idein...
idem...
iduni...
1(9,111...
!dem...
•
• • .
.
••.
.
•Idern
Idem
• • • • • •
• • • • • • • •
•
•
• • • • •
• • • •
. • . • •
. . • •
• •
• • • •
• • •
• • • • • •
„
• • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • •
O. red() Gabundi Fernánd:z...
▪
••• •••• ••• D. Salvador Vázquez Morales... ..
• ••• ••• ••• IT1. Pelayo García ‘Garreño...
Pelayo García Carreño... ...
••• • D. Francisco Cumbrera
D. Manuel Ramos Trujillo...
D. Manuel Ramos Trujillo...
SS.D. Sebastián Vicenc.io Sánchez...
• • • • •
•
• • • •
.
.
.
• •
• •
• • • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • • •
.
. .
• • •
.• •
• • •
• •
▪ • •
•••
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
Quinquenios y anualidades
que se les concede
)
2
)
quinqu'enioS y 5 anldades...
qui11qu,2nios ■'7 6 anldades....
quinquenios y To auldade!;.
quinquenios V 2 anldades.
quinquenios y 2 anldades.
quinquenios y Una anidad.
quinquenios v 6 anidacies....
quinquenios y 4 anldad2s.
quinquenios y 5 anldades...
quinquenios y una anldaci.
quinquenios
"
y 3 anklades.
quinqueniós y 8 anldades.
quinquenios y 5 anklades...
quinquenios y 6 anletades....
quinquenios y 4 auldad2s.
qu:ngt-lenio,: V 2 anldades.
quinquenios v 3 anldades.
quinquenios y 3 anldades.
Fecha desde la que
deben percibirlo
1 "
de
de
de
1." de'
de
de
de
de
de
de
I." de
de
T." de
1. de
de
If de
1." de
de
.0
1 .0
.(V
1-
mayo de 1931.
enero de
enero de 10'32.
mayo de 1932.
marzo de 1932.
•avo de 1912.
enero de .1932.
mayo de 1931.
enero de 1932.
enero de
febr.t:ro de 1932
abril de 1932.
mayo de 193T.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
abril de 1932.
enero de 1932.
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Segundo Maquinista.
Tercer Maquinista...
Idern„. ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Icem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem...
'dem... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idern...
••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••
Idem...
Idem... ••• ••• ••
Idem...
Idem...
Idern...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idern... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• •••
••• ••• ••• •••
'dem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
.1 dem ...
dem...
Idem... ••• ••• ••• •••
1(?,C111 ••• ••• ••• •••
'dem...
Mem.-
Idem...
Idem...
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem...
Idem...
•••
•••
••• •••
Idem...
'dem...
Idem... ••• ••• •••
•••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem••• ••• ••• ••• •••
••• ••• .•• •••
Idem••• ••• ••• ••• •••
Iclem••• •.• ••• ••• •.•
Idem... ••• ••• ••• •••
• • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • ••••
•
• •
• •• •••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•••
•• •
• •
l•
• • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •111
• • • • • • • • • • •
• II
•
•
•
• • •
•
• •
• • • •
• • •
• • •
• • • •
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
e • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •1
NO MB R FrS
D. Sebastián Vicencio Sánchez...
D. Lisardo Rodríguez Chas... ...
D. José Sanz Navarro... ...
D. Felipe Ramón de Gregorio....
D. José L. Hidalgo Vargas...
D. Tósé L. Hidalgo Vargas...
D. Francisco Belizón
D. José Bendala. Pérez... ...
D. Joaquín Ouijano Gómez... „.
D. -Manuel F. González Suárez...
D. Mariano M. Sidrón Sánchez...
D. Antonio Clemente Orozco,..
D. Alfonso Mena Dflidero...
D. Vicente Arregui Fernández....
D. Vicente Arregui Fernández...
D. José Navarro Naez...
D. Alicio Vázquez Hinojoszt,..
D. Aurelio Fúster Fuentes...
D. José ■tercader Pujalte...
D. José Cayuela... •:.
D. Manuel Fajardo Blanco...
D. naldo Luque Benítez... •••
D. José Medina Marcos... -...
• • •
• • •
SS,
• • •
• • •
• •11
• • •
• • •
• •• •
• ••
• • •
• • •
• • •
• •
•1.
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • • • • 1
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
••. D.
... D.
••• 1).
D.
I ).
D.
D.
D.
••• D.
D.
••• D.
... D.
••• D•
• • •
• • • • • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• •
• •• • •
• 11 •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • • •
• • •
••• •••
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
•
• • •• • • • • 11 • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• 41
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • e• •••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• 11.1 •
• • •
• • •
• • •
• • •
Francisco Vázquez Ramós...
José Rodríguez López
Tulio Rodríguez •••
Julio RodríguezGómez... •••
Juan B.. Torrent.e Vizoso.„
lliguel Torrente Vázquez...
Miguel Torrente Vázquez...
Manuel Martínez Pardo
1.danuel .lartinez Pardn„,
Francisco Rosado Martin...
Francisco Rosado Martín... ..
Bartolerné Gisbrt
1-17,rtoierné Gisbert (uetgllis.„
Manuel Rey López...
Manuel Rey-López...
t
Vicente Santamaría Bal(k,...
Antonio Arnoso Ardao...
Antonio Arnoso Ardao...
Carlos Bonaplata Caballero..
Juan Campos Castaño._ ...
Juan Campos Castafío... .
Juan Lobeiras Moreda...
_Juan Lobeiras Moreda...
jacobo Pedreira Santos...
Jacobo Pedreira Santos...
D.Antonio Millán Fernández.
D. José gomero Díaz... ...
D. Manuel Rivero Fuentes...
D. Manuel Rivero Fuentes...
D. Faustino Ramos Ramos...
D. Manuel Varela Porto...
D. Manuel Varela Porto...
a Francisco Naves Ruiz...
D. Francisco Naves Ruiz...
D. Francisco Valles Collantes... •
D. Francisco Valles Collantes...
D. Adolfo Saúra Rodríguez_ •••
o. Prudencio Pikleiro Menacho...
D. Prudencio Piheiro Menacho...
D. /Ramón Ríos Sordo... ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
Quinquenios y anualidades Fecha desde la que
deben percibirloque se les concede
•••2 quinquenios y 4 anldachs. T,P iiya.yo de i9:0:
- 2 .quinquenios y 5 anidadeát,1 de 1932.
2 quinquenios y 5 anidtkete.S..• T." de 'enero de 1932.
2 quinquenies y 6 anldades...• 1.° de enero de 1932.
Tiinquenios y 4 anldades. de enero de' 1932.
2 quinquenios y 5 anldades... Lo de marzo ?-11:
2 quinquenios y 5 anldades... o do éhéye
2 quinquenios y 6 anldades:::: •1 .15 'enero de 1932.
9 quinquenios y de enero de 1932.
9 q Liinqueliiús y '5 anldades...11.0 de enero de 1932..
1.4
9 quinquenios y 5_anldades...' i.". de. enero ,cle 10•311
2 quinquenios y 7 anldades.‘1," réliéli íic l032.
9 quinquenios y 5 an1dad151'1. " "(le énero de 1932.
2 ClUillqUetli08 y 4a'ñIdades,11.° de enero de 1932..
2 qt_iinquebibs y 5 anldades...3." de- marzo de 1932.
.5. 2 quinquenios y 5 arildades... 1.° de enero de 1932-.
••
7 quinquenios y 6 an1dades....j.0 de enero de 19,31:
2 quinquenios y 5 anldades.... 111
9 quinquenios y 5 anldadeS....1..5 dé enero de 1932.
2 quinquenituV tnk1ades.., 1.° de enero de 1932..
quinqüenios y 5 anldades... 1.° de enero de 1932,-
quinquenios y 6 anldades. T,° de teto de 1031:
-) quinquenios y 5 arálá.des.. i:° de ettero dé i932.
2 quinquenios y. 5 átildádes.... tl° 'enero (le 1932.
2 quinquenios Y 4 hhktad2s. Lo de enero dé To32...
9 quinquenios y 4 arildades. T.° de enero de 1932.
2 quinqüenios y 5 anldades... 1.° de marzo de 1932.
2 quinquenios y 4 anldades. 1.° de enero de 1932.
2 quinquenios- y 4 anldades. T.° de enero de 1932.
2 quinquenios y 5 anIdades... Lo de marzo d 1.932
quinquenios y anldad2s. Lo de enero' de
e. .:
quinquenios y-5 an1dade....1,0 de febrero de 1932
2 quinquenios y -4 linidad?..s.;to de enero de 1932.
2 quinquenios y 5 anida:des-1i.° de marzo de 1932
quinquenio.s y 4 anlelachs.I.°• de enero de 1932.
iuinquenios y 5 lniclade... I.o de marzo de 1:9-32
2 quinquenios y 4 anIda&s.1.0 de enero de I932,
2 quinquenios y • lnidades...'T.° de marzo de 193
(P'infinenins y a1i1dad2s.ijI.0 de enero de 1932.
2 quinquenios y- 4 anldades."I.° de enero de 1932.
2 de marzo de 132.iios y 5 anldades... t.° , 9
y 4 atildades.'I.° de enero de 1932.
quinquenios y 4 anldad;.-s. de enero de 1932.
• • •
• • •
• • •
• • •
.
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
115
• • •
• •
•
• 11$
• • •
• • •
• • •
.• •
•
• •
)
,-1
-, w_iinquenios y 4 anldad.c.:.s. T.° de enero de 1932.
T.° e marzo de 19322 quinquenios y 5 anldades... d
2 quinquenios y. 5 anldades... T.° de marzo de 1932'
-, quinquenios y 4 anldad2s. T.° de enero de I93..
2 quinquenios v S' anldades..T.° de marzo de 1932
2 quinquenios -y :5 ankiades... T.° de enero de 193iY.,
_
-.) qu;nquenios y .4 anldades T.° de enero de 1932.
2 quin'quenins y 5 anldade_q.., 1.` de marzo de 1-.932.
anldades.IT:i.:.,, .7,1-inquenios y 4 de enero de 1932.
, rminquenios y 4. anldad2s. T.° de enero de 1932.
2-quinquenios y 3 anldades. 1.`) de enero de 1932.
2 quinquenios y 4 anldades. T.° de febrero de 1932.
•••
2 quinquenios 'y 3 anlclades. T.° de enero de 1932.
,2qui▪nquenios y 4 anIdacle.s. T.° de febr2ro de 1932.
quinquenios y 3 anldades. T.° de enero de 1932.
quinquenios y 4 atildacliz,s, 1° de febr:To de 1932.
quinquenios y 9 anIdacles. T.° de marzo de .1932.
.••
-
, quinquenios y 4 anldad...s. 1.° de enero de 1932.
...
2 quinquenios y 3 anldades. T.° de felynro de 1932.
2 quinquenios y 3 anldacles.li.° de enero de 1932.
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
0111•••111.
CLASE
Tercer
Idem:..
Idem...
Ideni...
Idern...
Idem...
'dem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
I dem ...
Idem...
Tdem...
Idem...
Idem...
Idem...
Tdem...
-I dem...
1 dem.
Idem...
em
Idem...
Idein...
Tdem...
Idern
Idem...
T.dein
Diem_
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Iderri...
Idem...
Tdern...
Idem...
Idem...
Idem...
Tdem...
Tdem...
•
••••••• •••••••••
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NOMBRES
Maquinista... •• 1). !Ramón Ríos Sordo...
••• ••• • D.jacinto Leira Sierra... •••
••• ••• ••• • D .Juan López Dafonte... •••
••• ••• ••• ••• D. julio Pujol
••• ••• ••• ••• D. Ribo Pujol
••• ••• 1)• Ricardo Castro Calyelo... •••
••• D. Ricardo Castro Ctalyelo... •••
••• ••• D. Pedro López Amor... .•• •••
••• D. Pedro López Amor... ...
••• 1)• Ronián Martínez Rodríguez..
••• D. Manuel Hohenleiter
••• ... 1). Manuel Hohenleiter Castro...
••• ... D. 1VIanuel Espinosa Sanjuán... .
•.• D. Antonio Fernández Seijas... .
••• ... D. Tomás Díaz Martínez...
•••
. . D. Tomás Díaz Martínez...
••• ••• D. Juan Vizoso Sande... ... .
••• a Juan Vizoso Sande... ... .•• •
D.José Luna Rodríguez...
D.José Luna Rodríguez...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
•
•
• • • •
• • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
• • • • •
• • • •
••• e••
• • ***...
• • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • •• •1•
• • • •
• • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • • •••
•• •• •• ••• ••••••
• • • • • •
••■• ••• •••
• • • • •• • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
SSS
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • • •
• • . . . • • •
•
•
• •
. .
• •
• • • •
• • • • • •
•
• • • • • •
• • 111,
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
D.
D.
D.
D.
D:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
J.
1).
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
T-).
I).
D.
D.
T).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Ti
D.
I).
Enrique Alba Cal... ...
Enrique Alba Cal... ... • ••
Fausto Lanza Robles... •••
Fausto Lanza Robles... ..
Cipriáno Canosa Caruncho...
.Eusebio Fernández Vízquez..
Juan Tenreiro Rodríguez...
Juan Tenreiro (Rodríguez...
Alfonso García Martínez...
Juan Cumbreras González...
Juan Cumbreras González...
_luan Román Pérez...
_Juan Román Pérez... ... .••
Antonio Fuentes Sixto... •••
Antonio Fuentes Sixto... • .••
Pedro García Bazán... •••
Pedro García Bazán... ••• •••
Ricardo Arias Morales... ...
Celestino Onaindia Ramsden..
Juan Feal Díaz... ...
_,A.p,-ustín Díaz Vázquez...
lenaro Lorente Olmos...
Manuel Pérez García... ...
Manuel Pérez García... ...
Guillermo 'Bermúdez Bouzo..
Guillermo 'Bermúdez
Manuel Espada García... ...
José Verdaguer Puigmartín..
Antonio Bernal Bustelo...
Antonio Bernal Bustelo...
Antonio Acosta . .
José Díaz Vázquez... ...
Enrique Fernández García...
Juan Ruiz Ruiz... ...
,Juan Ruiz Ruiz... ... •••• •••
Manuel Leira Manso...
Manuel Leira Manso...
Ernesto Torrente Patifio...
Ernesto Torrente Patifio...
Teodoro Balbuena Pérez...
Teodoro Balbuena Pérez...
Antonio IRamonde
Rodolfo Rabio Arroyo...
• • •
• • •
• • •
• •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• 1; •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• •
• •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
• • • • • • •
•
• • • • •
• • • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
•
•
• • •
• 5.)
. . . • ' •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
1 • 4
• • • • • •
• • • •
• • •
,
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
. .
• • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
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Quinque:hios y anuaiidades
que sele concede
' - quinquenios y 4 anldadzs.
- quinquenios y 4 anidadps,
9 quinquenios y 4 anidadas.
9 quinquenios y 3 anldades.
9 quinquenios y 4 anidadas.
2 quinquenios y 4 anldadees.
2 quinquenios y 5 anidades...
9 ouinquenios y 4 anidadas.
2 quinquenios y 5 anldades...
9 quinquenios y 4 anidadas.
2 quinquenios y 4 anidadas.
2 quinquenios y 5 anldades...
9 quinquenios y 4 anldades.
quinquenios y 4 anidad•es.
9 quinquenios y 3 anklades.
2 quinquenios y 4 anidadas.
quinquenios y 4 anidades.
2 quinquenios y 5 anidades...
2 quinquenios y 4 anidadas.
2 quinquenios \ 5 anldades...
2 quinquenios y 4 anidadas.
2 quinquenios y 5 anldades...
-) quinquenios y 3 anldades.
9 quinquenios y 4 anidadas.
-) quinquenios y 5 anldades...
-) quinquenios y 5 anldades...
9 quinquenios y 3 anldades.
9 quinquenios y 4 anldadas.
9 quinquenios y 3 anldades.
2 quinquenios y 3 anldades.
9 cminquenios y 4 anldada.s.
quinquenios y 4 anidadas.
-) quinquenios y 5 anldades.
-) quinquenios y 3. anldades.
-) quinquenios y 4 anldades.
quinquenios y 3. anldads,
9 quinquenios Y 4 anldad:s.
2 quinquenios y 3 anidades.
quinquenios y 7 anldades.
9 quinquenios y 3 anldades.
9 quinquenios y 3 anldades.
quinquenios y 3 anldades.
9 quinquenios y 3 anldades.
9 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenos y 3 anldades.
9 quinquenios y 4 anidadas.
2 quinquenios y 3 anldades.
2 quinquenios Y 3 anldades.
9 quinquenios y 3 anldadCS.
2 quinquenios Y 4 anIdades.
2 quinquenios y 3 anldades.
quinquenios y 3 anidades.
quinquenios y 3 anldades.
quinquenios y 3 anidades.
quinquenios y 4 anidadas.
quinquenio y 3 anldades.
quinquenios y 4 anldades.
quinquenios y 3 anidades.
qtlinquenios y 4 anidades.
2 quinquenios y 3 anldades.
9 quinquenios y 4 anidadas.
quinquenios y anldades.
quinquenios y 2 anldades.
Fecha desde la que
deben percibirlo
1." de febr2ro de 1932.
1..' de enero de 1932.
I." de enero de 1932..
I." de enero de 1932.
de febr..:ro de 1932.
de enero de 1932.
1.° de marzo de 10:2.
I.° de enero de 1932.
T.° de marzo de 1932.
I.° de enero de 1932.
1.0 de enero de 1932.
I.° de marzo de 1932,
I.° de enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
I.° de febrero de 1932.
1.0 de enero de 1932.
I.° de marzo .cle. r932•.
I.° de enero de 1932.
T.° de marzo de 1Q3.2.
I.° de enero de 1932.
I.° de marzo• de 1932.
T.° de enero de 1932.
1.0 de febrero de 1-93-2.
I.° de enero-de 1932.
I.° de enero de
I.- de enero de 1932..
1.0 de febrero de 1932.
T.° de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
I.° de febrero de 1932.
T.° de enero de 1932.
I.° de marzo de i92.
I.° de enero de 1932.
T." de febrero de 1932.
T.° de enero de 1932.
T.° de febrero de 1932.
1.° de enero de 1932.
de enero dé 1932.
de enero de 1932.
de enero de 1932.
1.° de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
I.° de febrero de 1932.
T.° de enero de I932.
I. de fe1r2ro. de 1932.
I.° de enero .de 1932;
T.° de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
T.° de febrero de TC)32.
L° de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
1.0 de enero de 1932.
I.° de enero de 1932.
I.° de febrero de 1932.
I.° de enero de 1932.
1.0 de febrero de 1932.
1.0 de enero de 1932.
T.° de febrero de 1932.
1.° de enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
T.0 de enero de 1932.
T,° de enero de 1932.
-r o
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Tercer Maquinista...
Idem... ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... •• • ••• ••• • •• •
Idem..• ••• ••• ••• ••• •
Idem..• ••• ••• ••• ••• •
Idem..• ••• ••• ••• ••• •
Idem..• ••• ••• ••• ••• •
Idem..•.••• ••• ••• ••• ••.
Idem..• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem...
Idem... ••• •••
••• •••
Idem...
••• ••• •••
Telem...
NOMBRES
.. 1 D. Manuel Gutiérrez Pérez... ...
...1 D. Fernando Guillén González... %VI
...
I D. Andrés Cores Aréyano„, ••• •••
. _ D. Ramón Rodríguez Dopico... •.. b• •
D. Agustín Leira Fernández„. ••• •••
D. Miguel Godín.:2 Avecilla... ••• .•••-
D. Juan Barros Prieto... ... •••
•• D. Alfonso Porto Pía... ... ... .,-.. •••
D. Alfonso Porto Pía...
• •
• •
••
••
•••
••
• •
•
••
•
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Tdem...
Mem_
'dem...
Idem.
Idem•••
Idem.
Idem.
Tdem...
Idem...
Tdern...
Tdem...
Idein...
Idem...
Idem...
Mem._
Iclem...
Diem...
Tdern
Idem...
'dem._
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
'dem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
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D. Venancio Quintanilla Martínez...
D. Pascual Soto Pérez... ... •••
D. Nicasio Tellado Vázquez...
D. Juan Oubrad Santaella...
D. Angel Pantín Fernández... ,., ••••
D. Agustín Caavaín lob b•■ •h•
D. Francisco Rosas Reus.., ••• I•• 1Y1
D. Manuel Fernández 'Rafoso„.
D. José Anaya Maestre... ... ••• •••
D. -José Martínez Solano...
D. Francisco Rengifo Suárez...
D. Luis Sánchez Torres... ...
D. Ricardo García Torralba„,
D. Ricardo García 'Torralba... ••• •••
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Quinquenios y anualidades: FECHA DESDE LA QUE
que se les concede L DEBEN PERCIBIRLO
.
'2 quinquenioS y 5
quinquenios y 2
• • • 2 quinquenios y 2
1.. 2 quinquenios y 2
qu-m-quenios y 2
•••
2 quinquenios y. 2
2 quinquenios y 2
1▪ 2 quinquenios y 3
▪ 2 quinquenios y 4
2 quinquenios v
2 quinquenios y 3
2 quinquenios y 3
2 quinquenios y 2
2 quinquenios V 2
quinquenio V 2
2 quinquenios Y 2
quinquenio y 4
•
- quinquenios y 3
2 quiriqüenios y 3
9 quinqüenióS
>> quinquenios y 2
quinquenios Nr 3
2 quinquenios y 4
2 quinquenios y 3
••• •••
2 quinqüe-nios y 4
• •••
2 quinquenios y '2
.•• 2 quinquenios_ v
••• • • • 2 quinquenios y
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12. -3 quinquenio3-
v
•• quinquenios
• • 2 quinquenios Y
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Julián Reynalclo Haro...
Julián Reynaldo Raro._
.Juan María Vázquez García..
Manuel RamayoQuintero.ManuelRamay6 Quintero...
José Muirios Guerrero...
José Muirios Guerrero... •••
Gregorio Forero Moreno... ...
Santiago de la Cruz Belizón.„
Rafael Sánchez Carmona......
Saturnino Sánchez Gutiévrez...
José Brarias Cancelo .., •••
Gabriel Bea tRocamora...
Antonio García Alcaraz...
Juan Romero Beltrán...
Juan Romero Beitrán
Juan Pernas Fernández
Juan Lorenzo Castro... ••• •••
Gerardo Calyiño Rodríguez...
Francisco González Ortega...
Guillermo Pérez García... ...
Isidoro Manzanera Serrano...
Ginés Hernández García...
Gerardo Elicechea García...
José Mato Jiménez...
José Mato Jiménez...
Rafael Domínguez Méndez...
Joaquín Mora Rosende...
Bartolomé Tous (Rotger...
Everardo Rengifo Suárez...
Manuel Lobeiras Moreda...
Manuel Requijo Balifío...
Manuel González Bejarano...
Ramón Gallardo González...
José Sastre Gabarrón...
Enrique Guzmán Pérez... ...
Antonio Deudero Serrano...
Pedro Sanmartín
Faustino Suárez Florence...
Santiago Valderas Rives... •••
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anldades. t." de enero de 1931
anidades.'i:" dé enero de 1932;
2ra1dades ]:" de enero de 1032:
anIdades. I." dé érierb de 032.
anldades. 1." de enero 'de 1932.
anldades. I." de enero de 1932.
anldades. i.°- de enero de 1932.
anldades, 1." de enero de I932.
anldad2s. 1.° de enero de 1932..
anldades.L° de enero de I932,
anidades. ts° de enero de 1932,
anklatles. v,ó de enero de 1932,
ánldades. I:" de enero de 032:
anldades. t° de éneto de 1932,
arildades, L° de enero de 1932:
anldades. *1.0 de enero de i932.
ahldad,n, 1:" de• enero de
ahldades. dé enero de 1032:
ánldades,'i.(' dé enero de 1932.
ani.dades. Lo de enero de I932..
anldades. i.".de enero de 1932.
anldades. de
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anldades.
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de
I." de
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3 afildades. T." dé
4 atlidadzs. I. de
3 anidades. 1,0 de
3 ziiildades. 1." de
3 anidades. de
3 aniciades.i.° de
una anidad. 1.° de
una anidad. I.° de
4 aniciades. t." de
una anidad., r.° de enero
2 anidades. i." de enero
una anidad. I." de enero
una anidad. I." de enero
2 atildadCS.IT .° de enero
2 aniclades.'I.° de. enero
una anldad,,I." de enero
una anidad. I.° de enero
3 anIdades..1.° de enero
de enero
i." de enero
2 arildacles.'I.° de enero
2 anlelades.li." de enero
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una anidad. i." de enero
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2 anldades.'I-' de enero
3 anldades. T.." de enero
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de -1932..
febrero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932,
febrero de t9:12.
enero de 1932. -
febréro de 1932:
enero de
enero de 1932.
enero de 193,1,
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
febrero de 1932,
de _1932.
de 1932..
de 1932.
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de 193,
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de 1932.
de 193.!1.
de 1932.
de 1932.
de 1932.
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de 1932'.
de 1932..
de 1932.
de 1932.
de 193'4.;
de 1932.
de 193/..?
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NOMBRES
D. José Romero Menaya...
D.. Fidel Fernández García...
I). Aquilino Pornbo Ríos.
D. Rodolfo Núñez de la Puente,.
D. julio Martínez de la Vegas., s..
D. Guillermo •MartInez López...
D. Celestino Ros García... .,.
D. Sanmartín García...
D. Frutos Fernández Serrano... ...
Juan Aguilar García...
D. Juan rizón Casadevall..•
D Asensio Carrión Avilés:..
D. Luis Fernández 'Vázquez...
D. Joaquín Calvo García... ...
D. Nicolás Requeijo:
D. .Ginés Jorquera García... ... ••• ••.•
D. Gumersindo Vila Otero... 4@é 940
D. Santos Roinán Fernández. e• 44.
1„). Juan Quesada Martínez_
1). José Pérez Lupiáiíez... ••._ •••
D. Pedro Ágras Soto: , . ...f
D. Domingo González Rivero...
D. José Fernández Mulero... lé4
D. 'José García Ilarregui
D. Pedro Soto Turpífi...
D. Francisco Navarro Núñez...
1). Andrés Cierdido Aneiros
D. Santiago Eiras González...
D. Nicolás Vázquez Yergara...
D. Vicente Sánchez Molina...
D. ToSé Martínez Cuadrado...
D. José Cumplido Fernández......
D. Francisco Bautista Florence...
D. Juan Munar Llabrés...
Ti). _fosé García Ros...
O. Ernesto juliá juliá...
D. Isidoro García Cano... ...
I). Antonio Pellicer Hernández...
D. ..\ntonio García Vaca... ...
D. José L: Gómez y López del Campo
D. Bartolorné Tudela Lorca...
D. Ern'-ilio Roldán de la Cruz...
D. Miguel Mato y Sánchez de la Campa.
D. José Pérez Rodríguez...
D.. Fernando de la Pascua Galiano...
D. Julián García Díaz...
José García Ballester... • • •
D. Luis Malde Fontenla... ••• •••
D. José Gramage Sánchez.... ... • • •
D _Alonso Alonso Alonso... ...
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QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
2 quinquenios y una atildad.
2 quinquenios y una anidad.
quinquenios y 2 anldades.
quinquenios y 2 anldades.
9 quinquenios y 3 anldades.
2 quinquenios y una anidad.
'9 quinquenios y. 2 anldades.
Segundo quinquenio.........
Segundo quinquenio...
Segundo quinquenio...
Segundo quinquenio... ...
Segundo quinquenio... ...
Segundo quinquenio...
Segundo quinquenio... ••• 0.0
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Segundo quinquenio......... •
Segundo quinquenio..-.
Segundo quinquenio... ...
2 quinquenios y una anidad.
Segundo quinquenio... ...
2 quinquenios y una anidad.
••• Segundo quinquenio...
••• Segundo quinquenio... ...
4•0 2 quinquenios y una anidad.
... 2 quinquenios y una atildad.
... 2 quinquenios y una anidad.
... Segundo quinquenio...
▪ Se1_,Yunclo quinquenio... •••
... Segundo quinquenio....
... Segundo quinquenio...
▪ Segundo quinquenio...
• Segundo quinquenio... ...
• 2 quinquenios y una anidad.
• Segundo twinquenio... 4•4 .44
... Segundo r¡iiinquenio...
... Segundo quinquenio...
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Cándido Pérez Expósito...
Luis Fernández López...
Pascual Puil.Y,areléu Valls...
Miguel Palmer Bonet...
Ramón Bellas Lamas... ...
Ramón Terrones Ferrín...
Francisco Moreno Mojica..
Miguel Regueira Santiago..
luan Salas Balanza...
Jesús Hernández Porto...
César Tenreiro Rodríguez..
Antonio Rey Puebla...
José Cuevas Hernández...
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NOMBRES
D Antonio Romero Trujillo
D. Manuel Alonso Leira...
D. Manuel Muirios Rico... ...
D. .-kmancio Orjales Casal... •••
D. _Amadeo Ferro Freire... ••• ••• .
D. Antonio •Aguilar García...
D. José Vidal 'Guerrero._ ...
D. Antonio Contreras Lucas... ••• •••
D. Miguel Adrober Mateo... •••
D. Enrique Botet Alberti...
D. Gonzalo Alonso Leira... •••
D. Francisco Rocha Teijeiro... .
D. ■,Ianuel Fernández y Fernández.
D. Francisco Galdo Calvo._ .
D. Elías Martínez Liras... ...
D. Manuel Naya Ouelles... ••• •••
D. Ventura Frade Rojí...
D., Vicente Cortizas Edrosa... •••
D. Pedro Roselló Pita...
D. Francisco Souto Vidal... • ••• .
D. Manuel Vidal González... •••
D. Víctor García Alcaraz... ...
D. Francisco Contreras Soto... •••
D. Antonio Alcácer Martín... ••• •••
D. Arsenio Pérez Fuentes... •••
D. Baltasar Zaragoza Nicolás... ...
D. Antonio Capllonchs Solivellas...
D. Gonzalo E. Noche Pérez... ...
D. Luis Clavo Alonso._ ••• -••
D. Manuel Busto García... ...
D. Francisco Feal Orjales...
D. José Romero Trujillo... ... •••
D. Nicanor Lanao Cusi...
D. :\lanuel Ramírez Abella...
D. Antonio Muirios Rico... ...
D. Pedro Fajardo Pita... ...
D. Mario Montenegro Vieites... •••
D. Adolfo Tuduri García... ...
D. Cipriano Bonavida Paredes...
D. Francisco Sánchez Faz... ...
D. Manuel Rodríguez Villar... ...
D. Fernando Gódínez Avecilla... .
D. Vicente Martínez Vilar...
D. Luis Rey Díaz... ••• ••• •••
D. José Díaz Santé._ ••• •••
D. Juan García Franco ••• ••• •••
D. Pablo Barceló Capó... ...
D. Angel Monteagudo Carro... ..
D. Francisco Caro Núñez._
D. Casto Cortés Hernández...
13. Francisco Yáñez Díaz... ...
D. Abelardo Santalla Santiago...
D. Vicente Franco Martínez... ..
D. José García Martínez... ...
D. Manuel Martínez Cobacho...
D. Rafael Vicaría Juan... •
D. Luis Bellas -Lamas...
D. jal1112 M. Calafat Martorell...
D. Manuel Aragonés Vilasuio...
D. Julio Lizano Otín...
D. Ricardo Ledo Rego...
D. Arístides Martín Rodríguoz...
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que se les concede
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NOMBRES
1.147.-NUM. 158
D. Enrique *Sola Rodríguez...
D. ,IGsé Vázquez Gobá.S.:: . •
D. Mahilei. Miras Múla;.:
D. Constantinb Úaneiró tierria
D. Daniel Lériciá
I). anuel González Corral:.
D. Manuel Grandal eh-Ríes..
slo3e uaneirüs PernaS...
i-‘ntonio Vidai •••
D. José García García... ...
D. Juan Fernández Sueiras...
D. Antonio jimeno Gómez...
D. Antonio Díaz Paadín
D. Manuel Abeledo Alonso... ...
Baldomeró León Valverde„
1). Francisco 1,(51):2z etampello,„ .•.
D. Salvador Balanza Cano„„.,
D. Félix Alonso A.lonso„. 4.,
D. 1osé María Morales Marroig...
D. Juan laatiionde López,„ . :••
D. Manuel García Méndet.., • :•.
D. ¡osé Carrillo García...
D. 'José Martín Lópei... • ••• •••
1).. Manuel Castro Martínez.
D. Antonio Soto Ortiz-...
D. Jesús Pantoja Muñoz.. • •.•
D. Joaquín García Rego...
D. José Santos Novoa... ••• ••• •••
D. Iua.n García Sánchez...
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D.
D.
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1).
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D.
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• • • • • •
'julio Culebras Soto... ••• ••• •••
José Criado Luaces„.
Ernesto SO° López... •••
Eugenio !Rodríguez Sierra... •••
Antonio Fernández Amador...
Vicente Sellés Vaello... ••• •••
Feliciano Villa Otero... ...
Francisco Sánche; Jiménez...
Emilio Nieto Puente... ...
Miguel Porcell Miró... ...
Manuel Brage Vizoso...
Francisco J. Barreirá Barreira...
Alejandro Arias Berto...
Perfecto Herrero Lage... •••
Benigno Díaz Santé... ...
Jaime Orozco -Soriano...
Manuel Varela Amado...
Luis Dabouza ...
•••
Enrique Vázquez Gómez...
Antonio Valdemir González...
José Bernabé Gaparrós... .
Benilde Gómez Gómez... ••• •••
Félix Martínez
Antonio Martínez Sánchez...
Manuel Fernández Vizoso...
Antonio Navarro Barcelona...
Vicente G. Gallo del Villar...
José Hernández Sánchez...
'Diego Ros Soto...
Antonio Campillo Ruiz...
José Tur Vidal..„.. ,.•
Julián Buenechea Puras... •••
Francisco J. Ríos Santiago...
Francisco Gómez López... ...
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QUINQUENTIOS Y ANUALIDADES FECHA DESDE LA QUE
QUE SE LES CONCEDE
Primer quinquenio..„..
Primer quinquenio
Primer quinquenio...,
Primer quinquenio
Primer quinquenio
Primer quinquenio .. . ..
Primer quinquenio
Priiner quinquenió
Primer quinqueñid ....
Primer quinquenio
Primer quinquenio
Primer quinquenio
Primer quinquenio
Primer quinquenio
Primer quinquenio
Primer qu'inquenio ...
Primer quinquenio ...
Primer quinquenio. .. ...
Primer quinquenio
Primer quinquenio ... ...
Primer quinquenio ... .
Primer quinquenio ... ...
Primer quinquenio ... ...
Primer quinquenio ... ...
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Tercer
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NOMBRES
, D. José Marqués Gutiérrez... ...
D. Fernando Fernández Freire
• • •
•••
••
••• ••
D. Arturo Arguijo Ramos... ... •••
D. Manuel Bustabad Doldán
D. Samuel Martille/ Martínez...
D. tRogelio Bouza Gómez... ... ••.
D. Antonio Asensio Martínez...
D. Francisco García ,Herrera...
D. Antonio Moya Gilabert... •••
D. Ricardo Díaz Vilela...
D. Ginés García Ros... ...
••• •••
D. Carlos García Sánchez:.
... .•
D. Pedro Garrido Guareño...
D. Juan J. Ibáñez Quintana... •••
D. José L. Vela •Lojo...
D. Mateo Bolea Sánchez... ...
D. Armando Yáñez Fernández...
D. Matías Oliver Sánchez... ...
D. José Fernández Santiago...
D. Antonio Ferreiroa Fernández.,.
O. José Tornell Muñoz... ... ••• •••
D. Santiago López Barreiro,..
DI Miguel Gil Rábago.., ••• •••
D. Bernardino Veiga Garrote....
D. _1ntonio Méndez Brocos... .
•••
D. Aser Conde Rodríguez... .
D. José Querol Danés... ...
D. Luis Suso Elorriaga... •••
D. Eduardo Acosta Noriega...
D. Víctor F. Irureta Alonso... •••
D. Saturnino Atucha Uriarte...
•
.
•••
D. Helenio Molina Precioso...
I). Tomás Azpeitia Pérez.,.
D. José Castelló Martínez...
D. Silvestre García Alcaraz...
D. Manuel Haro Rodríguez...
D. Daniel García Rego... •••
D. Francisco Yáñez Cudillero...
D. jesús Santos Iglesias... ...
D. José Ptirriños
D. Marcelino Vila García... ...
D. -fosé Coloma Vila... ...
D. Pascual 'Barragán Ruiz...
D. Agustín Estravis Tejeiro...
D. Francisco, TorregTosa Cayuela.
I) Gunnrsindo Martínez Magdalena
I). Dantón Sánchez Pérez... •••
D. Juan Marín Sánchez.... ...
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D. Leonardo Freijomil Bellón..• ••• •
D. Antonio Varela Peteiro... •
D. Salvador Rueda Ros... ...
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D. Basilio Manivesa del -Río..
D. Antonio Touza Omil...
D. Sergio Romero Menaya...
I). Manuel Fernández Rosado...
l). José Martínez Gómez... •••
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D. José Martínez Vilar.".. ••• •••
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deben percibirlo 11`-
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11..O de
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▪
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enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
enero de 1932.
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i." de enero de 1932.
i•L' de enero de 1932.
1." de enero de 1932.
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••.
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I." de enero de 1932.
.
1.0 de enero de 1932.
.
1.0 de enero de 1932.
1." de enero de 1932.
1.0 de enero de 1932.
...:.r." de enero de 1932.
I.°. de enero de 1932.
1.° de enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
1.0 de enero de 1932. -
s." de enero de 1932.
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•••
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•••
•••
•••
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Tercer Maquinista
Idem...
ídem_ ...
ldem... .
Idem...
:Nlaquinista mayor...
Segundo Maquinista
Tercer 111a ui nista
• • •
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Qu'Lqunios y anulnd des Fecha desde la que
NOM13RES (fh que se :es (el cede deben p
D. José Fernández Ortega...
... D. julio Fenor Meca...
Lucas Hernández Cerrión
1). Miguel Guillén Cowsa... •••
••• D. Pedro González de Zorrilla...
...ID. Francisco jorquera M. Vega...
• 1). Antonio CampoY- Romero,.. •••
D. José Mier Conejero... ...
D. Manuel Brañas Cancelo...
• •
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•
• •
• • •
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• • •
...IPrimer quinquenio ......
...1Primer quinquenio ......
'Primer quinquenio ...... •••
.
Primer quinquenio ...... ••• •••
Primer quinquenio ...... •••
Primer quinquenio ......
▪ j quinquenios y 11 anldades.
▪ 2 quinquenios y 5 anldades.
Primer quinquenio... ... •••
• • •
• • •
•
• •
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• • •
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1.° de enero de 1932.
1.0 de enero de 1932.
T." de enero de -1932.
de enero de 1932.
T." enero de 1932.
T.° de enero de 1932.
I.° de mayo de 1931.
I.° de enero de 1932.
1.(4 de enero de 1932.
ANUNCIOS
\TM.I_ON DU: !NF.1\11.111.\ DI.: \! .\R\. ECONOMIL
Declarada de-sierta la subasta de 4 caballes, 5 mulos y
3 Mulas-del-disuelto Bata111 de Infantería de. Marina y
clausurada la Escuela del -Cuerpo, .se anunria la. segun
da subasta del expresado ganado, con arreglo al pliego
de condiciones abajo Inserto.. .
Corno resultado,a la Orden minh-teral de 17 de diciem
bre 'de 1931 .(D. O. núm. 281))!, y. para 'Cumplimentar di
cha disposición ce: saca a pública ;Subasta la venta (lel
ganado que se expresa con arreglo a Ics pljeg.:-,s de .con
diciones técnica; y legales que se insertan a co.nt-inu-a;
ción.
La subasta tendrá lágár e:n la Capitanía General dc-A
Departamentn de Cádiz en día y hora que se designe y
que se anunciará en la Gaceta de Madrid, DI:Amo. OFtór.u.
ciel Ministerio dé, Marina y Boletín Oficial de la p.rovin
cia de Cádiz.
Las proposiciones podrán presentare: desde la publi
cación de este anuncio en la Capitanía General de e,3te
Departamento de Cádiz,. hasta el día anterior al que se
señale para la celebración de la subasta.
Las •citadas proposiciones deberán redactarse en cas
tellano y estarán extendidas en papel sellado de 4;50 pe
setas (clase sexta), no admitiéndese las que contengan
raspaduras, interlineaciones o en,miendas y su redacciln
se ajustará al modelo que se inserta a continuaci6n, en
tregándose en sobre cerrado, lacrado, y firmado por el
interesado.
•
Las proposiciones de referencia expresarán el nombre
de' la persona, razón .social o compañía que hace la ofer
ta, y, si la proposición fuese a .nombre de otro, se acom
pañará el poder legal que acredite tal circunstancia.
Al mismo tiempo que la proposición., pero fuera de
sobre cerrado que la .contenga; entregará cada licitador su,
. cédula personal, que le .será devuelta_ una vez tomada.
nota de ella, en el sobre y,un documento en que se acre
dite haber iMpuesto en la Caja General de Depósitos
en sus Sucursales de provincia, la. cantidad de trescien
tas cincuenta y cinco pesetas en metálico, o en valores
públicas, admisibles por la Ley.
San Fernando a 22 de junio .de. 1.932.----E1 Secretario,,
Eduardo de Salas.
Pliego de condiciones facultativas, econ-',Yraco-facultati
vas y legales, con arreglo a las cuales se saca a pública
subasta la venta de 4 caballos, 5 ulos y 3 midas, dcl
disuelto Primer Regimiento de Prifantería de. Marinq
y clausurada Escuela del Cuerpo, en virtud de lo dis
puesto en la 'Orden :ministerial de 17 de diciembyP
de 1931 (D. O. nf)ri. 289).
1.a Objeto de. la subasta: La venta d,e 4 caballcs. 5
mulos y 3 mulas,• del disuelto primer Regimiento de In
rantería de Marina y -clausurada Escuela del Cuerpo.
2.a Los pelos y señales de dicho ganado, como aS1111;S
Pilo sus nombres, son los siguient€3: Cabal]) núm. 509,
Plcantis: capón castaño entrepelado, lucero. lunar entre ho
yares 1). b., con los dos calzados de pie y mano derecha, lu
nares lumbres y talón de •la izquierda accidentales cruz
v dorso; alzada, 1,51..—Caballo número 2.640, Ma
cáaquito: capón 'castaño claro, lucero, cordón corrido.
lunares en les labios, accidentales cruz y dorsa, calzada
bajo de pies; alzada 1,6(1—Caballo núm. 551, Delmató
1.go: capón castaño encendido, lunar entrepelado, ca1za
(10 del izquierdo y cañas y mancs blancas, tablas del,
mello; alzada 162:.—Caballo núm. 21.481, Descarte: ca
pón, castaño, estrella, calzado. de pie.; al,z1-43.da 1,64.—Mulo
núm. 3.557, Damasquillo: capón castaño rscuro, alza
da 1,49.— Mulo núm. 3.576, Dañino: capón castaño pro
pio, blanco, cojo de la izquierda y cuartilla de la derecha;
alzada 1,50.—Mulo núm. 4.176, Euripo: capón castaño so
brino, alzada 1,42.—Mulo núm. 1.866, Balaguero: capón
castaño muy oscuro, quemado por la cabeza; alzada 1,42.
Mulo núm. 4.752: cojo, capLn negro propio, oji-bici
tostado,' estrecho de. pecho; alzada 1,50.—Mula -núm. 954,
Bugalla :alzada dorada, entrepelada por la capa ; álzádá 1,48.
Mula' núm. 785, Burilata: castaña oscura, oji-gragui la
vada; alzada 1,42.—Mula núm. 1.476. Casis: negra pece
ña, oji-boci clara; alzada 1„44.
3:1 El precio de adquisición de los mismos fué el si
guiente: Caballos: Escantis 1.800 pesetas, Machaquito
1.800 pesetas, Dermatólogo 1.250 pesetas y Descarte
1.800 pesetas. MulGs: Damasquilllo 1.250 pesetas, Dañino
1.175 pesetas, Euripo 1.250 peseitaís., Balaguero 1.475 pe
setas y Gajo 1.150 pesetas. Mulas: Bugalla 1.175 pese
tas, Burilada 1.175 pecetas y Casis 1,.175 pesetas.
4•a La edad y valor actual del ganado según certifica
do expedido par el profesor Veterinario D. José Rodrí
guez Sánchez, e$ el siguiente: Emantis nueve años, 75
pesetw, inútil; Machaquito catorce años, 112,50 pesetas,
inútil; Dermatólogo diez y siete años, 300 pesetas; Des
carte doce años, 450 pesetas; Mulos: Damasquillo doce
arios, 750 pesetas; Dañino trece arios, 600 pesetas; Euri
po doce arios, 712,50 pesetas; Balaguero catorce años,
487,50 pesetas; y Gajo trece arios, 525 pésetes. Mulas:
13úgalla doce arios, 675 pesetas; Burilada, quince añ
412,50 pesetas y Casis catorce años, 375 pesetas.
•
la La venta de dicho ganado será hecha precisamen
te en un solo lote; por tanto, los solicitadores no podrán
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presentar proposiciones nada más que para la adquisi
ción de los 4 caballos, 5 mulcs y 3 mulas.
6.a Este pliego de condic;ones al cual tienen que su
jetarse los solicitadores a 'a subasta estará de manifies
to en las Oficinas de la Jefatura de esta Base naval prin
cipal y ante la. Junta espe-.2ial, desde las once horas (lel
cija que se anunciará oportunamente en les periódicas
oficiales y transcurridos que sean. diez días a partir de
la fecha del último peri:dico oficial que haya publicado
el anuncio de la subasta.
7.a Esta subasta se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, Baletín Oficial de "a provincia de Cádiz y Desimo
OFICIAL del Ministerio de Marina, insertándose íntegra
mente en este último el pliego de condiciones y hacién
dese referencia de estas circunstancias de les anuncios
que se aplicar(in en los demás periódicos Oficiales.
8.a Desde el día que se publiquen los anuncies en
periódicos Oficiales, se- admitirán en la Jefatura del Es
tado Mayor de esta Base naval principal, pliegos_ cerra
dos conteniendo proposiciones de las personas que de
seen interesarse en ei7te servicio, hasta tILs catorce horas
del último día, no festivo, anterior al que ,se deba cele
brar la subasta.
9.a Las Sociedades o empresas que acudan a la subas
ta deberán acreditar documentalmente su existencia,
personalidad jurídica y las de los que en su nombre pre
senten proposiciones.
lo. Constituida la Junta para la celebración de la su
basta en el local correepondiente del edificio de la Jet'a
tura de esta Base naval principal el día y hora señala-do
una vez leídos los anuncios y plieges de es-ndiaiones se
concederá un plazo de treinta minutee,- para la admisión
de las proposicicnes de los solicitadores que deseen pre
sentarlas a dicha Junta y terminado dicho plazo se pro
cederá a la apertura y lectura de todos les plieges pre
sentados a la subasta, adjudicáncküe provisionalmente el
servicio a la proposición que resulte más ventajosa. Si
al procederse a la adjudicación provisional se ebservase
que había dos o más proposiciones ig-ueles, se verificará
ora.1 por pujas a la llana entre.eus- autores du
rante el término de quince minutos y si terminado este
plazo subsistiese la igualdad, se decidirá por medio de
sorteo la adjudicación del servicio.
11. Las proposicione:s, redactadas en castellano,
con sujección al modelo que al final de este pliego de
cond1c1one-3 se inserta, estará extendida en papel sella
do, en la forma y cuantía que establece la vigente ley
del timbre, no admitiéndose las que ccntengan raspadu
ras, interlineaciones o enmiendas. Entregándose en so
bre cerrado y firmado por el licitador, en el que mani
festará éste que -se entrega intacto y a- su satisfacción.
Una vez entregado un; pliego no podrá ser retirado, pe
ro cada licitader tendrá facultad de presentar los plie
gos que desee, siempre que por cada uno de ellos cons
tituya un depsito de garantía. Dichas proposiciones
expresarán el nombre de la persona, razón social o com
pañía que hace la oferta y si la propwición es'a nombra
de otro se acompañará el poder legal que acredite tal
circunstancia.
12. Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera
del sobre cerrado qu.e la contenga, entregará cada licita
dor su cédulas personal que le será devuelta una vez ta
mada nota de ella en dicho sobre, y .un documento que
acredite haber impuersto en la caja general de depósitos
o en sus sucursalea en: provincias, en metálico o en va
lores públicos al tipo de cotización establecida en la ley,
.como fianza provisional,, la cantidad de, trecientas cin
cuenta y cinco pesetas.
Los resguardos de los dep(sitos provisionales de que
se deja hecha referencia, serán devueltos a. los intere2a
dos retirándose únicamente el correspondiente a la pre
)osición más ventajosa y las de aquéllos que formularan
protestas en el acto de' remate.
13. El licitador a 'quiense adjudique definitivamente
el ganado impondiei en un plan, de cinco días, como fian
za 'para responder del cumpliniiente del contratni, la can
. tidad de cuatrocientas treinta y dos pesetas, equivalen
te al ocho por ciento del imparte total del. mismo, cons
tituyéndola a favor del Sr. intendente de la Base na-s.m1
principal, cuya fianza no L.erá devuelta .al adjudicataria
hasta que justifique hallarse _solvente de su compromiso
y qué a dicha fianza no afectó responsabilidad alguna.
14. Adjudicado el servicio definitivamente se ordena
rá al adjudicatario que ingrese en el teeoro la cantidad.
ofrecida por la compra del ganado, dentro del plaza. de
diez días, debiendo presentar -en la Intendencia de la 'Ba
se naval _principal la carta de pago que justifique haber
efectuado el ingrese, proc.!ediéndese'entonces a dar la or
den .para que el interesado pueda retirar libremente el
ganado que! se le adjudicó.
15. Si en el plazo señalado, el adjudicatario no impu
siese la fianza o verificara el ingrese) de la cantidad que_
le fué adjudicado el servicio, se anulará el remate a cos
ta -del mismo rematante.
16. Serán de cuenta del adjudicatario: el pago del
paif)e1. sellado del acta de la subasta„ el de ertrs anuncios
publicados en los distintos periódicos Oficiales. y -los que
devenguen por- papel sellado, timbré, dereches reale%
contribución induatrial. y én-len:eral., cuantos impuestos
hay establecidos y que se establezcan durante la ejecu
ción del contrato, y cinco copias del expediente.
17. Para que los licitadores puedan examinar el ga
nado que se subasta, se le.s permitirá., con autorización
previa del Jefe de Estado MayeT, vitarles cuantas ve
ces lo consideren necesario.
18. El ganado ebjeto de la presente subasta, será en
tregado al adjudicatario tan pronto como éste justifique
haber cumplimentado lo dispuesto en la claúsula 14, en.
el bien entendido que pasados; tres d.ías de dicho'Cum
plimiento, Si por el intere-mdo no se efectuara tal reti
rada, serán de su .cuenta los gastes de alimentaci.ón y
cualquier otro que precisara hecerse con el. ganado de
referencia. Desde el momente que, queda efectuada la
entrega, cesarán tecla rePponsabilidad por parte de la
Marina por accidente u otras causas siendo de cuenta
del comprador todas los gastos que por el traslado pue
dan originarse.
1:9. El precio que ha de ,servir de tipo a la presente
subasta es el de 5.475 pesetas, siendo rechazadas las
proposiciones que no alcancen erte precio,- como asimis
mo., las que alteren las cláusulas de este pliego o no se
ajusten al modelo o no vengan acompañadas del resguar
do del depósito provisional.
20. En la inteligencia, interpretación, cumplimiento
y efecto de este contrato se sujetará el adjudicatario It
los acuerdos de las autoridades competentes de la Mari-:
na sin que contra ello tenga otro recurso que el conten
cieso-administrativo, cuando proceda.
21. Regirán para este contrato las prescripciones sc
bre contratación de la vigente Ley de Contabilidad del
Estado y el reglamento de Contratación del servicio y
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(i)ras de Mai inri, en todo aquello: que sea aplicable al
mismo.
San Fernando, 22 de junio de 1532.—El Habilitad,
Eduardo de Jefe del Detall, Jaime Togarel.
O
Modelo de proposición.
Don.. • • .. vecino de .. • • con cédula personlA
núm.... .. clase. . por propia y exclusiva representa
ción (o a nombre de Don . .. • • .. vecino de.. para,
lo que se halla competentemente autorizado) hace pr,---
Emte: que imptieste del anuncio publicado en el DrAnro
UFKIAL dé MaYína 'núm. .. del día .. para la venta
por subasta públia de 4 caballciTz, 5 mu.log y 3 mulas del
disuelto primer Wgirniento. de Infantería de Marina y
clausurada Kseuela del Cuerp-ci, se compromete a adqui
rir dicho ganado con estricta sujección al «pliego de
condiciones» ptHica,do en .el DIARIY.Cime-rm, del Ministe
rio de Marina, núm. del día.. por la cantidad de
Fecha y firma (todo en letra).
• • '
e
EDICTOS
Hun :sús Baños González., ulicial segundo al servicio
de la Marina mercante „y J aez inistructor de un ,expe
diente,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Ferrol, de fe
cha 7 de junio del año 1932, se declara justificada lo pér
dida de la cartilla naval del inscripto de este Trozo Raúl
González García, quedando nulo y sin valor alguno dicho
documento, debiendo ser entregado por quien lo encuen
tre o lo posea, bajo apercibimiento de exigirle las respon
sabilidades a qul- hubiera lugar.
Gijón, 20 de junio de 1932. El Juez instructor, Jesús
Dun jesús 1->“_tiíos GOnzález, Oficial segundo al servicio
de la Marina mercante y juez instructor de un • expe
diente,
llago. saber : Uur i•r decreto del -.E.kcino. Sr. Viceal
mirante Jefe de la Basu naval principal de • Ferrol, de fe
•cha30 cl . mayo del corriente ayo, se declara justificada
la pérdida -de la cartilla naval del .inscripto de este Trczo
Manuel Méndez .Suári, quEdando.nulo.v valor alguno
el citado d(icumento, el qu debe ,ser entregado por quien
-lo- posea. Lajo apercibimiento de .exigirle las responsabi
lidades a que hubiera lugar.
Gij(")n, dt; itirli0 de. 1932.—E1 Juez instructor, Jesús
rtos.
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industriales
Autobuses - Flutocars - Camiones - Tractores - Volquetes - Cisternas
Regadoras - Devanaderas - flutobombas.
Para informarse dirigirse en
D Nicolás Ftíster OteroMADRID D.' Luís Hernández Francés Guzmán el Bueno, 13 y 15
BARCELONA, D. Santiago Valiente. lalmes, 197
BILB \O, D. Lnríque de Landecho Alameda de Recalcle, 46
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albo ESPORA BE EXPLOSIVOS S. lig
,-)Ivoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NItroglicerina.—Explosivos militares reglamentarioa.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exanl
trodifenilarnina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas completas par' proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—FnImina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avía
ci■Sn.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafts.—Gases de combate.— Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
M44.DRID _Villanueva, 11.
MOTORES VELLINIO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A SAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1*/4 I 42 CABALLOS
COPM14,11*0 DI OASOLiN A 220 A 2*• *ItAl***
PO" CAMALLO-NORA
MIPS eiectrogenes ELECTRO!
PARA ALUMBRADO o« FINCA*, CA**40*.
CONVENTO*. CUQUES, IITC..
PEDIR DEFERENCIAS A MAS DE 3.001SOTOYfiRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE 111JERM•
EJEICITI ESPABIL
L.ebe•rastorta VEtt-L.INIC»
venda" 4161.•Telél.336 8. M. BARCELONA
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estarn.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MPOPIO
I\SIG:\IAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
derbarco. 1
Escalaioaciilos de los Cuerpos Patentados y Auxiliares fe la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de ¡os distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspongencia tiene dirtgne al kamiifistruar tia los ESCa *nulos de los Cuerpos ?atentados y Auxi
liares 1:e ia A maga. minigerio rie marina. magriti.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Unido replare: de cabotajo ntre Bilbao, Mariolla, y puerto: balate
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova' Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasat ánticos (Cabo San Agus
tín', «Cabo Santo l'orné», <Cabo San Antonio', <Cabo Palos'
y «Cabo Quilates).
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques: especializados para el transporte moderno de pasaie
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 6
plazas.
IGURIDAD - !M'U-ECONOMIA- T'-?ATO HMERAnO-COCINA EXCELENTE
ii•
f)rripay la!lhpettion-zvviiiti 17("ricia Pu todos modosI
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